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Transkription: 1 Titia Sp(urii) f(ilia) Tertia
2 P(ublius) Titius P(ublii) l(ibertus) Surus
3 v(ivi) f(ecerunt) s(ibi) et s(uis)
4 T(itia) P(ublii) l(iberta) Noebia
5 uxsor (!).
Anmerkungen: 1: T in Tertia elongiert.
4-5: weniger sauber geschrieben, offenbar später hinzugefügt.
Übersetzung: Titia Tertia, Vater unbekannt (und) Publius Titius Surus, Freigelassener des Publius
haben es zu Lebzeiten gemacht für sich und die Ihren, Titia Noebia, Freigelassene des
Publius, die Gattin.
Kommentar: Tertia und Surus dürften Halbgeschwister sein, wobei die Schwester unehelich war.
Noebia ist die Gattin des Surus.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Rahmenlose Grabplatte aus Marmor mit bestoßenen Rändern.





Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Geschichte: 1868 bei Grabungen des Geschichtsvereines gefunden.
Aufbewahrungsort: Magdalensberg, Lapidarium, Inv.Nr. 22









UBI ERAT LUPA 2509, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2509
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